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«Bare se hva som skjedde i Sveri-
ge i går kveld», sa Donald Trump 
i et innvandringskritisk 
taleklipp fra 2017. Presi-
dent-snutten fikk siden 
evig liv på sosiale medi-
er fordi ingenting spesi-
elt jo hadde skjedd der 
akkurat den kvelden.
Verdens mektigste 
mann er tydeligvis in-
teressert i hva som fore-
går hos våre naboer i øst. 
Men ingen er vel mer 
manisk opphengt i Sve-
rige, svensker og svensk 
samfunnsliv enn vi nordmenn.
LILLEBRORKOMPLEKS
Kan det bero på et undertrykt lil-
lebrorkompleks? En tvangsmes-
sig opptatthet av et land vi føler 
vi burde forstå, men egentlig ikke 
begriper oss på? En skrekkblan-
det fascinasjon for en nasjon som 
vi mistenker er i ferd med å gå av 
hengslene, men som likevel hen-
ger forbløffende godt sammen?
Uansett: Enhver bok som kan 
kaste lys over mysteriet Sverige er 
et velkomment innslag i den nor-
ske bokhøsten. Det er en sånn tid-
ligere Morgenbladet-journalisten 
Bjarne Riiser Gundersen nå har 
skrevet.
Hans bok «Svenske tilstander» 
har undertittelen «En reise til et 
fremmed land». Og forfatteren 
bruker reisen både som metafor 
og som fortellergrep. Resultatet 
har blitt en samfunnsanalytisk 
reisehåndbok til vårt naboland, 
en rough guide til no go-soner og 
folkhem, en politisk Lonely pla-
net-utgave om aftenlandet over 
Kjølen. Kort sagt: Riiser Gun-
dersen har rett og slett skrevet en 
knakende god bok.
TENKE SELV
Svenske tilstander er et høyek-
splosivt emne i norsk samfunns-
debatt. Ja, bare begrepet er jo be-
tent så det holder. Av enkelte bru-
kes det som et skrekkeksempel på 
alt vi nordmenn bør unngå å bli. 
Andre mener det kun benyttes 
som høyreorientert 
hersketeknikk.
I møte med en de-
batt med såpass dy-
pe skyttergraver, kan 
fristelsen fort bli stor 
til å misjonere for sitt 
eget syn. Men Bjar-
ne Riiser Gundersen 
faller ikke for den. 
Og det er etter min 
mening en av bokens 
store styrker. I ste-
det får vi bli med som 
hans reisefølge, han lar oss treffe 
menneskene og overlater langt på 
vei til oss selv å avgjøre hva vi skal 
mene. Riiser Gundersen lar oss 
tenke sjæl.
INNVANDRERGETTOER
Forfatteren tar oss med inn i inn-
vandrergettoene i storbyene Mal-
mø og Gøteborg. Men også til den 
utf lyttingstruede kommunen 
Ljusnarsberg som plutselig opp-
levde et økonomisk oppsving da 
hundrevis av migranter ble inn-
kvartert der. Vi treffer den femi-
nistiske f lyktningkonsulenten 
som mistet sine illusjoner i møte 
med uakseptabelt patriarkalsk 
tankegods blant dem hun var satt 
til å hjelpe. Bjarne Riiser Gunder-
sen blir med oss på oppdagelses-
reise inn i de stadig mer mørkeblå 
og til slutt brune krokene av Sveri-
ge hos Sverigedemokraterna, via 
Alternativ for Sverige til Nordiska 
Motståndsrörelsen.
ÅR 0
Hvis det likevel finnes en hoved-
konklusjon i boken, så er det at 
migrantkrisen i 2015 forandret 
Sverige. I løpet av det året kom det 
163.000 innvandrere. Det var et 
antall landet ikke klarte å hånd-
tere, tross at statsminister Ste-
fan Löfven på våren i kriseåret 
uttalte at «det finnes ingen gren-
se» for hvor mange Sverige kunne 
ta imot. Men virkeligheten viste 
seg å være en annen da den store 
flommen av migranter kom og 
«reisverket i det svenske systemet 
begynte å svaie», som forfatteren 
uttrykker det.
I slutten av november var det 
stopp. Samme Stefan Löfven stod 
frem på en pressekonferansen 
og kunngjorde en tverrvending i 
svensk asylpolitikk og innføring 
av grensekontroller på tog, bus-
ser og ferger, fordi «vi måste ska-
pa andrum». Denne realitetsori-
enteringen er et helt sentralt om-
dreiningspunkt i boken. 2015 blir 
et slags svenske tilstanders år 0.
ORDKUNSTNER
Til slutt må det også nevnes at 
Bjarne Riiser Gundersen er noe 
av en ordkunstner. De språkli-
ge bildene i boken holder meget 
høy klasse. Se for eksempel den-
ne beskrivelsen av innbyggerne i 
Søder, en av den svenske hoved-
stadens mest velstående bydeler: 
«Her flanerte nullåtterne, som 
byen innfødte kalles, etter Stock-
holms tidligere retningsnum-
mer, alltid oppdatert i henhold 
til siste bestemmelser for frisyre 
og klesdrakt, som om en usynlig 
bluetooth-forbindelse satte dem 
i kontakt med tidsåndens minste 
svingninger».
Denne typen lekne ordvalg er 
med på å gjøre boken også til en 
språklig festreise.
Vebjørn Selbekk 
SVERIGE: Her er bokens som hjelper oss nord-







Perler på en snor er en oppføl-
ger av Inger Lise Skauge sin bok 
«Mine bibelske søstre», som ble 
utgitt i 2013. Nå lar hun leserne 
bli kjent flere kvinneskikkelser.
Forfatteren presenterer cirka 
50 ulike kvinner som represen-
terer et tidsspenn på cirka 3000 
år.
Hvert kapittel fordyper seg i 
en eller flere kvinneskikkelser 
avhengig av hvilken rolle de har 
hatt i jødefolkets historie.
ET STOLT FOLK
De enkelte kvinnene 
blir introdusert med 
tekst enten fra Det 
gamle eller Det nye tes-
tamentet, samt de apo-
kryfe skrifter. Deretter 
følger forfatterens ut-
dyping av teksten, med 
støtte fra annen littera-




Det gamle testamente represen-
terer et stolt folk, Guds utvalgte. 
Forfatteren beskriver slue og be-
regnende kvinner, men også klo-
ke kvinner som lojalt følger Mo-
selovens plikter og forbud. Det er 
sterkt å lese fra Makkabeerbok 
om en mor som må se på at alle 
hennes sju sønner blir torturert 
og brent, fordi de nekter å spise 
uren mat (her kamuflert svine-
kjøtt). Moren støtter sønnene 
i deres lidelser og lover at de vil 
møte en barmhjertig Gud som 
vil gi henne sønnene sine tilba-
ke.
MAKTESLØS
Konen til Pontius Pilatus er 
navngitt i NT. Hun drømte nat-
ten før rettsoppgjøret skulle 
fullbyrdes, at Jesus var uskyldig. 
Hun sendte bud til sin mann at 
han ikke måtte ha noe å gjøre 
med Denne Rettferdige. Konen 
het etter sagnet Claudia Procu-
la. Hun var av høy byrd, barne-
barnet til keiser Augustus. Pila-
tus følte seg maktesløs i forhold 
til folkets vilje og forsøkte å ren-
vaske seg og sier han er uskyldig i 
denne mannens død.
IKKE HEVNGJERRIGE
Beskrivelsen av Midtøsten sine 
blodige kriger gjennom århun-
drene er tung lesing. Likevel var 
disse krigene langt mer «uskyl-
dig», enn dagens moderne ut-
rydningsmaskiner som knuser 
uskyldige mennesker.
Kvinnene vi møter i Det nye 
testamentet er ikke hevngjer-
rige og maktsyke, men er preget 
av forsoning og nestekjærlighet.
Forfatteren tydeliggjør at ver-




hadde fått utvikle 
seg slik det er be-
skrevet i NT.
LESERIRKLER
Boken egner seg 
godt til lesesir-
kler, hvor delta-
keren kan komme 
med sine reaksjo-
ner og tolkninger, 
samt relatere disse kvinnenes 
utfordringer til sin egen situa-
sjon.
Det er tankevekkende at man-
ge religiøse samfunn er bygget 
opp av lover og regler: Skal, skal 
ikke. Da kan det være godt for 
meg som leser å minnes Herrens 
stemme i Apostlenes gjerninger 
10.15: «Det som Gud har sagt er 
rent, må ikke du kalle urent.»
Denne boken er godkjent av 
Kristelig Studieforbund. Grup-
per og kurs som benytter bøke-
ne, kan søke om statsstøtte til 
studiearbeid.










STUDIER: Boken egner seg godt til lesesirkler, hvor deltakeren 
kan komme med sine reaksjoner og tolkninger, samt relatere disse 
kvinnenes utfordringer til sin egen situasjon, skriver Liv Werge-
land Sørbye.  Foto: Adobe Stock
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Perler på en snor er en oppfølger av Inger Lise Skauge
sin bok «Mine bibelske søstre», som ble utgitt i 2013.
Nå lar hun leserne bli kjent flere kvinneskikkelser.
Forfatteren presenterer cirka 50 ulike kvinner som
representerer et tidsspenn på cirka 3000 år.
Hvert kapittel fordyper seg i en eller flere
kvinneskikkelser avhengig av hvilken rolle de har hatt i
jødefolkets historie.
ET STOLT FOLK
De enkelte kvinnene blir introdusert med tekst enten fra
Det gamle eller Det nye testamentet, samt de apokryfe
skrifter. Deretter følger forfatterens utdyping av
teksten, med støtte fra annen litteratur bygget på
muntlige overleveringer og nedtegninger.
Kvinneskikkelsene i Det gamle testamente
representerer et stolt folk, Guds utvalgte. Forfatteren
beskriver slue og beregnende kvinner, men også kloke
kvinner som lojalt følger Moselovens plikter og forbud.
Det er sterkt å lese fra Makkabeerbok om en mor som
må se på at alle hennes sju sønner blir torturert og
brent, fordi de nekter å spise uren mat (her kamuf lert
svinekjøtt). Moren støtter sønnene i deres lidelser og
lover at de vil møte en barmhjertig Gud som vil gi
henne sønnene sine tilbake.
MAKTESLØS
Konen til Pontius Pilatus er navngitt i NT. Hun drømte
natten før rettsoppgjøret skulle fullbyrdes, at Jesus var
uskyldig. Hun sendte bud til sin mann at han ikke
måtte ha noe å gjøre med Denne Rettferdige. Konen
het etter sagnet Claudia Procula. Hun var av høy byrd,
barnebarnet til keiser Augustus. Pilatus følte seg
maktesløs i forhold til folkets vilje og forsøkte å
renvaske seg og sier han er uskyldig i denne mannens
død.
IKKE HEVNGJERRIGE
Beskrivelsen av Midtøsten sine blodige kriger gjennom
århundrene er tung lesing. Likevel var disse krigene
langt mer «uskyldig», enn dagens moderne
utrydningsmaskiner som knuser uskyldige mennesker.
Kvinnene vi møter i Det nye testamentet er ikke
hevngjerrige og maktsyke, men er preget av forsoning
og nestekjærlighet.
Forfatteren tydeliggjør at verden hadde vært et bedre
sted, dersom kvinnenes kristne sinnelag hadde fått
utvikle seg slik det er beskrevet i NT.
LESERIRKLER
Boken egner seg godt til lesesirkler, hvor deltakeren
kan komme med sine reaksjoner og tolkninger, samt
relatere disse kvinnenes utfordringer til sin egen
situasjon.
Det er tankevekkende at mange religiøse samfunn er
bygget opp av lover og regler: Skal, skal ikke. Da kan
det være godt for meg som leser å minnes Herrens
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stemme i Apostlenes gjerninger 10.15: «Det som Gud
har sagt er rent, må ikke du kalle urent.»
Denne boken er godkjent av Kristelig Studieforbund.








STUDIER: Boken egner seg godt til lesesirkler, hvor
deltakeren kan komme med sine reaksjoner og
tolkninger, samt relatere disse kvinnenes utfordringer
til sin egen situasjon, skriver Liv Wergeland Sørbye.
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